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字耕法(4.5尺盟2僚〉播の作業ZIj‘月別反営努働
時間及勢働1入賞生産高
-第 一表。
ぷHh1周 112~ 11 ~ 12 ~ 1 3 尼 14~ 1 5~ 16~ I 計 ~
石灰窒素 一 一撤fj
矯 種 2弘∞ 3.∞ 2.8 10.3 
堆肥撤市 5.00 5.<氾 4.7 
施 8~ L∞ 1~∞ 1.∞ 3.α] 2.8 
耕 起 1.31日 1却 1.4 
理竪 地 10.30 10却 9.8 
申 耕 5伺 10.0 4.0 10.30 3.20 31.初 29.3 71.3 
除 12.30 8.30 21;30 19.6 
土 12.00 12.0日 11.2 
ヨ奇 刈 1.∞ 1.∞ 10.2 
結 ;t! 3.∞ 3.∞ 2.8 18.4 
渥 織 2.30 2.30 2.3 
腕 殺 3.20 3.却 3.1 
計 12州 1叫附aω∞14∞| 叫m仰∞|品脚叫却判18却|いω附9ω501卜仰町2判叫削~
巧 12~il I 9.3 1 3•7 1ω 122.4 r附 I7.9 118.5 /1∞o I 
反富吉収量〈石)(~提案反嘗 1貫700匁施肥〉 / 2.471 
号事鋤1人2吉生産高〈石〉 I 0利
??????????????〈??????
??
畜力を牢耕軽量に1時間30分、第1回申緋に2時間00分、第2回申耕に1時
間ro分合計5時間使用す。 .
股綬は3馬力の石油震動機に2人扱動力院教慢を使用す。-
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機械金耕法(畦間2尺僚播)の作業別、月別反
哲朗勤時間及勢働1入賞生産高
第二表
よ烈日 12局 1局 2月 5周
石灰窒素 一 一撒布
燭 .種 3.00 3.∞ 3.3 12.2 
堆肥撒布 5:∞ 5.00 5.6 
施 seJ 1.∞ 1.∞ 1.∞ 3.∞ 3.3 
耕 起 1.囚 1.20 1.5 
整 地 14，伺 14咽 16.3 
申 耕 1.凋 11.初 12.8 65.7 
除 草 12.30 5.20 17.50 19.8 
土 寄 13.45 13.45 15.3' 
愛 刈 1.∞ 1.∞ 12.2 
結 貫主 3.∞ 3.∞ 3.4 22.1 
運 銀 え却 2.鈎 2.8 
腕 設 3.20 3.20 3.7 
計 125∞1 -1 -11.00125.∞11州一11州側1100.01 
% f27.8 1 -T -1 1.1 127.8 121.21 -122.1 11∞o 1 
皮2吉収量〈石)(製薬反醤1賃7∞匁施肥〉 I 2印|
努働1人富生産高(石〉 1 0.291 
耕転は2.5J馬力スピ戸Pラy!f耕転機により金耕L1時間20分を!z!す。
綬畿は同前
備考
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不耕密播法(9寸:5寸に5-6粒穴播)の作業別・
月別反富所要時間及勢働一入賞生産高
第三表
ぷ日 % 1 3周 4月 15周 6周 計
石灰窒素 2.釦 2.30 5.1 織布
播 穏 10.∞ 10.∞ 20.3 41.6 
地肥撒布 a∞ 6.∞ 1.2.2 
施 胞 2.00 2.∞ 4.0 
耕 起 一
強 地 一
申 耕 一 一 6.7 
除 主 3.20 3.20 6.7 
土 苦手 一 一
苦是 メ日 15.00 15.∞ 3M 
結 F世 3.却 3.30 7.1 51.7 
淫 織 3.∞ 3.CO 6.1 
股 設 4.∞ 4.∞ 8.1 
計 11悶 1-1-1一|州3.201 -I 25.30 I 49.20 I削|
ラ4 I 37.5 I -I -I -I 4.1 I 6.7 I -151.7 10.0 I 
反省枚E置く石)1..雪量素反醤4貫ぽ氾匁施肥〉 |価 |
努働1人蛍さ位置高く石〉 l叫
除草It石灰窒素H政務の厚海によって海い部分に残ったものを手取りした
ものである。 .
備考
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慣行機械耕法(2.7尺:δ寸穴播)の作業別・月別
反賞努働時間及勢働1入賞生産高
第問表
よ記 1113 \12周 \~\2 周\ 3周 ¥4周¥5周I6周 計' % 
言語窪索 時 .t一
矯 薦 3.釦 3.30 7.7 お.4
堆肥撒布 3.∞. 3.00 6.6 
施 019 2.00 2.∞ 1.30 5.30 12.1 
草削出 15.日 15.∞ 担.9
申 事持 1司 1.30 3.3 40.6 
土 除 1.∞ 1.∞ 2.2 
土 寄 1.∞ 1.∞ 2.2 
書E 刈 10.0 10.∞ 2-0 
結 * L却 1.30 3.3 お.c.運 銀 1.卸 1.30 3.3 
股 量E 2.∞ 2.∞ 4.4 
計 |ω118.∞|叫 z∞11.301 -11∞115.0145釦1∞川
% 1 7.7 1制 |ωI4.4 1ω1 -1 2.2 1 認。 ~~O 1 
反宮校量〈石〉く窒素反省2貫匁廊肥〉 . I 2.70! 
努働1入省生産高〈石〉 |吋
?
?
??????，?? ?
??????????????
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? ? ? ? 〉
???
中耕は3.5馬力板野式ロータリー耕伝線により土寄は乳牛に軍駐をひかLて仔
ふ。
股殺は3馬力2人扱動力股敏自慢による以下同じ。
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改良機械耕法(1.8尺:5寸穴播〉の作業別、月別
反省勢働時間及勢働1人嘗生産高
第五:設
???
JT卜1周~周~周 \2 周 13~14 周~周Ie周 | 計 |μ|
石灰宰素 2.∞ 2.∞ 4.7 撒市
古書 穏 5.15 6.15 12.4 お.0
堆肥撒布 4∞ 4.∞ 9.4 
施 肥 3.0 a∞ 2.15 8.15 19.5 
草削出 一
同司 重持 2.日 2.∞ 4.7 9.5 
土 除 1.15 、 1.15 2.9 
土 司自 1.15 1.15 2.9 
委 メ日 12.0 12.∞ 2a.2 
結 東 2.∞ 2.∞ 4.7 4日
2霊 滋 2.∞ 2.∞ 4.7 
股 量生 2.30 2.卸 5.9 
1 7.151 4∞|臼51叫叫 -1 1判18.30仰い∞01計
!ラ4 111.1 1 9.4 114.7 I 7.1I 5.3 1 -1 2.9 143.5 10.0 I 
反嘗生産高〈石)(窒素反醤4貫2∞匁施肥〉 1 4.0 
努鋤1人2寄生産高く石〉 i 日併|
申耕、土寄作業方法、同前備考
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不耕密播法(9:5寸穴播)の作業別、月別民営
努働時間及勢働1入賞生産高
第六表
ぷT1周(瑚 I1周 I2眉 3眉 4周 5周 6眉|計 |μ|
撒石灰布窒素 2.0 2.0 5.0 ， 
播 穏 7.∞ 17.5 特.2
堆肥撒布 4.0 4.∞ 10.0 
施 ß~ 2.0 2.∞ 1.30 5.30 白.7
草閉l出 一 一
中 耕 一 一 一
土 除 ‘ 一
士 寄 一
饗 1リ 14.30 14.31日 36.3 
能 東 2.1日 2.10 5.4 53.8 
運 .搬 2.10 2.1目 5.4 
股 穀 2.40 2.40 6.7 
計 1 9州ω012∞|ω1 1卸 1-1 -121.30 140叫叫01
ラ4 122.5 1]0.0 1 5.0 1 5.0 1 3.7 1 -1 -1刷 10ω|
反信政優〈石)(窒素反首4貫4∞匁施肥〉 1 4.561 
努働1人醤生産高く石〉 I 1判
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耕、不耕法に沿ける施肥量、反嘗i段量、
窒素1貫首牧量比較
第七表
試駿雇主
権限
過燐酸
硫安
石双窒素
施肥置
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反省枚重〈石〉
' INl 貴重吉~ll:.
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努働1人2童生
産高〈石)
四
七
小委アメリカ11周14日播穏小委新中長11周14目指罵
備考 '堆肥申の肥料成分は寅に銅異あるため計上せず。
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普通耕起法と牛耕法・機械金耕法・不耕
密播法との栽培勢力比較
第八表
ぷ坦普通加 牛$耕法 機械金耕法 不薪密播法
所要 1% 所要 1% 所要 1% 時間 時間 時間 時間
ー
品 1時3 時耕 起 41'4 1.7 1.8 一 一回.3
整 地 10.5 11.9 ]4.7 21.0 一 一
鍋 爵 21.5 14.1 3.0 3.4 3.0 4.3 10.0 42.0 
施 日巴 11.5 7.5 8.0 9.1 8.0 11.4 10.5 44.1 
申 耕 31.5 お.8 11.5 16.4 一 一泊.7 部.D 、
除 草 21.5 2M 17.8 25.4 3.3 日.9
土 寄 16.9 11.1 12.0 日.7 13.8 19.7 一 一
計 |ω11肌oIωo 1100.0 I 70.1 !削 123.8 1∞o 
民較指数I]J∞| I 58 I 1'46 I 
??
?
9i亙緋包法は岡山際立農園慎鼠.婦、岡山般に於ける現憾の費量作法〈昭和9年3毘〉
によ句所要時間は1人夫10時間として挟事事せ旬。
備考
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????、????????????。。 ? ?????。???????
?
? ?
?? ? 、?????????? ?、?? ??? ?????? 。
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在来高力耕作法と機械緋法、不排筏捲法との努力比較
じ韮; 改良機械耕法 不耕密播法所要 1% 所要 1% 所要 1% 所要 1% 時間 際問 隙間 時間
耕主主整地
、
5.6 一 一 一 一 一 一
鰭 璃 10.0 5.6 3.5 7.7 5.25 l.2.4 7.0 17.ミ
E極 肥 18.0 10.2 8.5 18.7 14.25 沼.6 11.5 お.7
中耕除草 84・0 47.5 17.5 都4 3.25 7.6 一 。
土 寄 20.0 11.3 1.0 2.2 1.25 2.9 一
d、 計|仰|剖2I 30.5 I 67日124.00 1日5I 18.5 1 46.2 
比較指数 1 1∞| 
XIJ 取|刊 &51ぺ位。l列島2i145i部 3
股 設釦oI 11.3 I 5.0 山間同 7.0¥肌
計j177.0 1100.0 I 45.5 110.0 Iω110.0 Iぬ011侃 O.g 
比絞 f旨敏 I 1∞| 
牛 |ぬoI 1 1・笥| 
耕。伝 機 I - I 2.∞ 
第九表
在来高耕法は大正9年興除材産業基本語調査の憂作反嘗栽活努力繭査により.
所要時聞は1人夫10時聞として換算せり、股般には結束運滋を含む
備考
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???????? 、 ? 「 ??? ? 」 ???????
?
、???
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? ? ? ? ? ?
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????????????????????
????????、?、?????????????????、???????、????????????????、
???
?? ? ? 、 ???????????。???? ??? 。 、 ??? 「??」
?
??、????????????、?????????????????
?? 。
耕・不耕栽培跡地の耕転能率(時・分)
活環 耕伝栽泡量部地 不耕栽焔跡地リー ロー
燈土
線潤 I1回|
題土 d I 1お
I 2.05 I ~ 
第一0表
ロF 夕日間は3.5馬力板野式緋転線、グラング
は2.5馬力スヒ・F 式鱗転担壁、耕伝能率の分以下
は4槍5入
備考一
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?
?、???????????????????、??????
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? ?
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?? ??
?
?? 、 ??????、????????、??????????????
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?? ? っ ? 、?
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???? 、?????????、??????????、? ?
?
耕 ・不耕栽
培跡地の稲
作牧量
耕・不耕別区高i
制裁熔跡地 /'2.品6
不耕栽熔跡地I2.816 
第一一表
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慣行機械緋法
嵯間 2尺7寸〈相3稼〉
縁 関 5寸穴燭
守拘
改良機械耕法
畦間 1尺8寸〈絹2綜〉
核 開 5寸穴嬬
不耕智也矯法
畦樹 9寸〈橋1稼)
様 間 5寸穴婿
